





































































































































学会発表：2015年 11月 華僑華人学会 特別シンポジウム 













・2016年 6月 The Association for Asian Studies in Asia 2016 (AAS in Asia) 
・2017年 IUAESでの研究発表を計画中 
・未発表の部分については、論文としてまとめ、学術ジャーナルへの投稿を検討している 
